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(57) Формула корисної моделі:
Спосіб визначення структури дентину постійних зубів людини, що включає забарвлення основних складових 
дентину методом імпрегнації сріблом за Лілі, який відрізняється тим, що дофарбовування готових зрізів 
виконується 2 % розчином тіаніну.
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(57) Реферат:
Спосіб визначення структури дентину постійних зубів людини включає забарвлення основних 
складових дентину методом імпрегнації сріблом за Лілі. Дофарбовування готових зрізів 
виконується 2 % розчином тіаніну.
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Запропонована модель належить до галузі медицини, а саме до діагностичної медицини.
Відомі способи забарвлення дентинних канальців: метод з тіоніном за Шморлем, метод 
імпрегнації сріблом за Ліллі, використання тетрацикліну для флуорохрома для забарвлення in 
vivo ]Меркулов Г.А. Курс патологогистологической техники//Л : Медицина, 1969. - ст. 220-227.
5 Пирс Е. Гистохимия//М.: Медицина, 1962. - С.962.]
Найбільш близьким до запропонованого є спосіб визначення структури дентину методом 
імпрегнації сріблом за Ліллі. Для реалізації цієї методики шматочки тканин фіксують у 10-15 % 
розчині формаліну на 5 діб, після чого шліфи ретельно промивають дистильованою водою. 
Наступним етапом є обробка досліджуваного об'єкту 2-2,5 % розчином азотнокислого срібла 
10 при температурі 37° на 3-4 доби. Декальцинують за методою Ебнера. Препарат відмивають в 2- 
3 змінах напівнасиченого розчину хлористого натрію протягом 4-5 діб. Заключним етапом є 
промивання протягом 24 годин проточною водою, ущільнення 80 % спиртом та заключения в 
парафін. Готові зрізи дофарбовують гемалалуном та еозином або залізним гематоксиліном за 
Вейгертом та пікрофуксином за Ван-Гізон. [Меркулов Г.А. Курс патологогистологической 
15 техники//)Л.: Медицина, 1969. - ст. 220-221].
Проте відомий спосіб має недостатній ступінь ефективності в сучасній клініко-морфологічній 
практиці тому що, для приготування барвника повинні бути відповідні умови в лабораторії 
(денне світло та доступ повітря). Дана методика не рідко викликає артефакти у вигляді слабо 
забарвлених або зовсім не забарвлених ділянок різної величини та форми. Подібні артефакти 
20 можуть сприяти виникненню хибних результатів.
Наявність вищеописаних недоліків унеможливлює використання даного методу під час 
діагностики процесів демінералізації та визначення співвідношення структурних компонентів 
дентину.
В основу запропонованої корисної моделі поставлена задача розробити оптимальну 
25 методику забарвлення структурних елементів дентину зубів людини зі збереженням основних 
структурних компонентів, притаманних даному типу тканин, шляхом удосконалення відомого, а 
саме підібрати барвник, який швидко та чітко без виникнення артефактів забарвлює 
досліджувану тканину.
Поставлену задачу вирішують створенням оптимального способу визначення структури 
30 дентину постійних зубів людини, що включає забарвлення основних складових дентину 
методом імпрегнації сріблом за Лілі, який відрізняється тим, що дофарбовування готових зрізів 
виконується 2 % розчином тіаніну.
Запропонований спосіб здійснюється наступним чином: шматочки тканин фіксують у 10-15 % 
розчині формаліну на 5 діб, після чого шліфи ретельно промивають дистильованою водою. 
35 Наступним етапом є обробка досліджуваного об'єкту 2-2,5 % розчином азотнокислого срібла 
при температурі 37° на 3-4 доби. Декальцинують за методою Ебнера. Препарат відмивають в 2- 
3 змінах напівнасиченого розчину хлористого натрію протягом 4-5 діб. Заключним етапом є 
промивання протягом 24 годин проточною водою, ущільнення 80 % спиртом та заключения в 
парафін. Готові зрізи дофарбовують 2 % розчином тіаніну.
40 Приклад застосування: після створення шліфів та виготовлення гістологічного препарату за
запропонованою нами методикою під світловим мікроскопом чітко візуалізуються основні 
структурні елементи дентину - дентинні канальці. Чітко відображена та відмежована границя 
дентину від інших структурних елементів зуба.
Позитивним ефектом вищезгаданої методики є швидкість, доступність та простота 
45 виготовлення всіх складових фарби. Відсутність артефактів та чіткість забарвлення тканин, що 
досліджуються.
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
50 Спосіб визначення структури дентину постійних зубів людини, що включає забарвлення 
основних складових дентину методом імпрегнації сріблом за Лілі, який відрізняється тим, що 
дофарбовування готових зрізів виконується 2 % розчином тіаніну.
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